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G e o r g e ,  T a y o  
A b s t r a c t  
I n  s p i t e  o f '  t h e  a b u n d a n t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  N i g e r i a n  l e a d e r s  s e e m  n o t  t o  
r e a l i s e  t h e i r  v a l u e  a n d  a p p l y  s a m e  t o  e v o l v e  v i a b l e  t o u r i s t  i n d u s t r i e s  w i t h  
m o n e t m : v  g a i n s f u r  t h e  c o u n t 1 y  U n l i k e  i n  E u r o p e ,  A s i a  a n d  A u s t r a l i a  w h e r e  ,  
c u l t u r e  a n d  t o u r i s m  s e c t o r  a c c o u n t  f o r  h u g e  i n c o m e  t o  e x e c u t e  n a t i o n a l  
p r o j e c t s  a n d  a s  v i a b l e  s o u r c e  o f '  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n ,  m u c h  i s  y e t  t o  b e  
a c h i e l ' e d  t o  e n a b l e  N i g e r i a  t a p  h e r  w i d e s p r e a d  t o u r i s m  p o t e n t i a l s  
maximal~v- T h e  a i m  o f ' t h i s  p a p e r  i s  t o  d e f i n e  a n d  c / a s s ( { v  t h e  v a r i o u s f o n u s  
o f  t o u r i s m ,  w h i c h  c a n  b e  e x p l o r e d  f o r  p o s i t i l ' e  a d v a n t a g e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
e c o t o u r i s m  p o t e n t i a l s  o , ( N i g e r i a ,  p r o b l e m s  a n d  p r o s p c c t s f m m  t h e  p o i n t  o f  
v i e w  o f  c u l t u r e ,  w o m e n  a n d  t h e  r o l e  o f m a s s  m e d i a  i n  h a r n e s s i n g  t o u r i s m  f o r  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a r e  e x a m i n e d .  I t  c o n c l u d e s  w i t h  s o m e  s u g g e s t i o n s  o n  
t h e  w a y f O J w a r d  i n  t e r m s  o f m e a s u r e s  r e q u i r e d  t o  r e d e f i n e  c u l t u r e ,  t o u r i s m  
a n d  N i g e r i a ' s  m u c h  n e e d e d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
I n t r o d u c t i o n  
M a n y  c o u n t r i e s  d e p e n d  h e a v i l y  u p o n  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  b y  
t o u r i s t s  a s  a  s o u r c e  o f  t a x a t i o n  a n d  i n c o m e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  
w e l f a r e ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  t e c h n o l o g i c a l  a n d  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e i r  s o c i e t i e s _  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t o u r i s m  i s  o f t e n  a  
s t r a t e g y  e m p l o y e d  e i t h e r  b y  a  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n  [ N G O ]  
o r  a  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  t o  p r o m o t e  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f .  i n c r e a s i n g  c o m m e r c e  t h r o u g h  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  f o r  t o u r i s t s _  T h e  i m m e d i a t e  b e n e f i t  o f  t o u r i s m  t o  t h e  h o s t  
c o m m u n i t y  i s  e c o n o m i c  e m p o w e r m e n t  T h e  l o c a l  p e o p l e  w i l l  b e  
e m p l o y e d  n o t  o n l y  a s  g u i d e s  t o  t o u r i s t s ,  b u t  a l s o  a s  k e e p e r s  o f  t o u r i s t  
s i t e s  t h u s  t h e y  c a n  e a r n  s o m e  w a g e s  t o  e n a b l e  t h e m  i m p r o v e  t h e r e  
l i v i n g  c o n d i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t o u r i s t s  w i l l  o f  n e c e s s i t y  p a t r o n i s e  
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local goods , music, entertainment, cultural artefacts and services 
produced by the indigenes. In this way, local delicacies, and crafts 
will be promoted simultaneously thereby showcasing the community 
to the outside world . 
According to the World Travel and Tourism Council, travel and 
tourism is the world's largest industry, acc'ounting for nearly 200 
million jobs and over I 0 percent of world GOP, i.e., billions of 
dollars. In 2002 alone, there were more than 700 million international 
travellers . By the year 2010, the industry is expected to generate $8 
trillion of economic activity and 328 million jobs. 
Until recently, the world's fastest growing economic sector in 
terms of jobs and revenue is the tourism industry. It is the only 
economic sector that accepts foreign exchange directly. A_ccording to 
Taleb Rufai , United Nations World Tourism Organisation 
(UNWTO)'s Deputy Secretary-General , " tourism is the 21 " century's 
number one industry". The experience ofNigcria since independence 
has shown that much is yet to be done to enable the country tap its 
tourism potentials maximally for her economic development. Since 
the discovery of the Black Gold in Oloibiri, Bayelsa State, South 
South Nigeria in 1956, over fifty years ago, the result had been over 
concentration on the oil sector and the total neglect of other viable 
sources of national development such as tourism. This indeed is no 
doubt a major setback for the nation. Although the country's economy 
like those of other nations of the world is broad based, and has been 
liberalised to encourage public sector and foreign investors' 
participation, its tourist sector has not been adequately explored and 
managed. Nigeria's beautiful natural and man-made environments, 
the vast cultural resources in the forms of festivals, visual and 
performing arts, have been neglected in the quest for national 
development. Little or no effort is made by the stakeholders in 
strategic positions of government, banking, hospitality business, 
cultural agenc ies, academia and most importantly the media in 
articulating and packaging sale-able tourist programmes or projects 
channelled to positive development of the country. 
The concern of this chapter is to conceptualise the term tourism, 
its classification and special forms . It also attempts to examine the 
eco-tourism potentials of Nigeria, problems and prospects for 
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C u l t u r e .  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m e d i a  i n  a t t a i n i n g  
t o u r i s m ' s  g o a l s  f o r  N i g e r i a .  
D e f i n i t i o n s  
T h e  A u s t r i a n  e c o n o m i s t ,  H e r m a n n  V o n  S c h u l l a r d  ( 1 9 1  0 )  g a v e  
o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  d e f i n i t i o n s  o f T o u r i s m .  H e  s t a t e s  t h a t  t o u r i s m  i s  ' t h e  
s m 1 1  t o t a l  o f  o p e r a t o r s ,  m a i n l y  o f  a n  e c o n o m i c  n a t u r e ,  w h i c h  d i r e c t l y  
r e l a t e  t o  t h e  e n t r y ,  s t a y  a n d  m o v e m e n t  o f  f o r e i g n e r s  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  
a  c e r t a i n  c o u n t r y ,  c i t y  o~- r e g i o n ' .  
H u n z i k e r  a n d  K r a p t  ( 1 9 4 2 )  d e f i n e s  t o u r i s m  a s  ' t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  a n d  p h e n o m e n o n  a r i s i n g  f r o m  t h e  t r a v e l  a n d  s t a y  o f  
s t r a n g e r s ;  p r o v i d e d  t h a t  t h e  s t a y  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  a n d  i s  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  a  r e m u n e r a t i v e  
a c t i v i t y ' .  S i m i l a r l y ,  i n  1 9 7 6 ,  T o u r i s m  s o c i e t y  o f  E n g l a n d  d e f i n e d  
t o u r i s m  a s  ' t h e  t e m p o r a r y  s h o r t - t e r m  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  t o  
d e s t i n a t i o n  o u t s i d e  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e y  n o r m a l l y  l i v e  a n d  w o r k  a n d  
t h e i r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  s t a y  a t  e a c h  d e s t i n a t i o n .  I t  i n c l u d e s  
m o v e m e n t s  f o r  a l l  p u r p o s e s ' .  I n  1 9 8 1 ,  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S c i e n t i f i c  E x p e r t s  i n  T o u r i s m  d e f i n e d  T o u r i s m  i n  t e r m s  o f  p a r t i c u l a r  
a c t i v i t i e s  s e l e c t e d  b y  c h o i c e  a n d  u n d e r t a k e n  o u t s i d e  t h e  h o m e  
e n v i r o n m e n t .  F o r  M a t h e s o n  a n d  W a l l  (  1 9 8 2 ) ,  t o u r i s m  ' i s  t h e  
t e m p o r a r y  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  t o  d e s t i n a t i o n s  o u t s i d e  t h e i r  n o r m a l  
p l a c e s  o f  w o r k  a n d  r e s i d e n c e ,  t h e  a c t i v i t i e s  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e i r  
s t a y  i n  t h o s e  d e s t i n a t i o n s  a n d  t h e  f a c i l i t i e s  c r e a t e d  t o  c a r e  f o r  t h e i r  
n e e d s ' .  
S o m e t i m e s  T o u r i s m  a n d  T r a v e l  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y .  T h e  
L e a g u e  o f N a t i o n s  f i r s t  u s e d  b o t h  t e r m s  o f f i c i a l l y  i n  1 9 3 7 .  T o u r i s m  
w a s  d e f i n e d  a s  p e o p l e  t r a v e l l i n g  a b r o a d  f o r  p e r i o d s  o f  o v e r  2 4  h o u r s .  
I n  t h i s  c o n t e x t  t r a v e l  h a s  a  s i m i l a r  d e f i n i t i o n  t o  t o u r i s m ,  b u t  i m p l i e s  a  
m o r e  p u r p o s e f u l  j o u r n e y .  T h e  t e r m  t o u r i s m  i s  o f t e n  u s e d  p e j o r a t i v e l y ,  
i m p l y i n g  a  s h a l l o w  i n t e r e s t  i n  t h e  s o c i e t i e s  a n d  p l a c e s  t h e  t o u r i s t  
v i s i t s .  
H o w e v e r ,  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  d e f i n i t i o n  s t a t e s  t h a t  ' t o u r i s m  i s  
a  s e r v i c e  i n d u s t r y ,  c o m p r i s i n g  a  n u m b e r  o f  t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e  
c o m p o n e n t s .  T h e  t a n g i b l e  e l e m e n t  i n c l u d e  t r a n s p o r t  s y s t e m s  a i r ,  r a i l ,  
r o a d  w a t e r  a n d  n o w  s p a c e ;  h o s p i t a l i t y  s e r v i c e s  a c c o m m o d a t i o n ,  
f o o d s  a n d  b e v e r a g e s ,  t o u r s  s o u v e n i r s ;  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e s  s u c h  a s  
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banking, insurance, safety and security. The intangible elements 
include; rest and relaxation, culture, escape, adventure, new and 
different experiences.' 
C lassifica tions 
• 
• 
• 
• 
Tourism may be classified into the following types: 
In-bound international tourism: thrs\wolves visits to a country 
by a non-resident ofthat country.' For example, the visit of some 
Ghanaian students to selected Nigerian universities on 
educational tourism. 
Out-bound international tourism: refers to visits by the residents 
of a country to another country's typical example is the visit of 
some Nigerian Catholics to Rome in Italy for holy pilgrimage. 
Internal tourism: Visits by res idents of a country to their own 
indigenous or local tourist sites. Visits of a group of Covenant 
University students to Yemoji tourist centre in Ogun state south 
western Nigeria is a typical example of internal tourism. 
Domestic tourism: is a combination ofboth inbound international 
tourism and internal tourism. National tourism : a combination of 
internal tourism and outbound international tourism. 
Specia l Forms of Tourism 
For the past few decades other forms of tourism, also known as 
niche tourism have been becoming more popular, particularly: 
• Adventure tourism: This involves travelling in rugged regions, or 
adventurous sports such as mountaineering and hiking. 
• Agricultural tourism: fann based tourism, helping to support the 
local agricultural economy. 
• Aucestly tourism: [also known as genealogy tourism] is travel 
with the aim of tracing one's ancestry, visiting the birth p laces of 
these ancestors and sometimes getting to know distant family. 
• Armchair tourism a nd virtual tourism: this involves not 
travelli ng physically, but exploring the world through internet, 
books, TV, etc. 
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•  B o o k s t o r e  t o u r i s m  i s  a  g r a s s r o o t  e f f o r t  t o  s u p p o r t  i n d e p e n d e n t  
b o o k s t o r e s  b y  p r o m o t i n g  t h e m  a s  a  t r a v e l  d e s t i n a t i o n .  
•  C u l t u r a l  t o u r i s m :  i n c l u d e s  u r b a n  t o u r i s m ,  v i s i t i n g  h i s t o r i c a l  o r  
i n t e r e s t i n g  c i t i e s ,  s u c h  a s  B e r l i n ,  B e i j i n g ,  L o n d o n ,  P a r i s ,  R o m e ,  
M e c c a  a n d  A b e o k u t a ,  t h e  h i s t o r i c a l  t o w n  i n  N i g e r i a  a n d  
e x p e r i e n c i n g  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e s .  T h i s  t y p e  o f  t o u r i s m  m a y  
a l s o  i n c l u d e  s p e c i a l i z e d  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a s  a r t  m u s e u m  
t o u r i s m  w h e r e  t h e  t o u r r s t  v i s i t s  m a n y  o p e r a s  o r  c o n c e r t s  d u r i n g  
t h e  t o u r .  
•  E c o t o u r i s m :  T h i s  r e f e r s  t o  s u s t a i n a b l e  t o u r i s m ,  w h i c h  h a s  
m i n i m a l  i m p a c t  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  i s  a  c o m m o n  t y p e  o f  
t o u r i s m  i n  N i g e r i a .  E x a m p l e s  i n c l u d e s  t h e  O b u d u  C a t t l e  R a n c h  i n  
C r o s s  R i v e r  s t a t e ,  T h e  Y a n k a r i  G a m e s  R e s e r v e  i n  B a u c h i  s t a t e  
a n d  T h e  I k o g o s i  W a n n  S p r i n g  f o u n d  i n  O n d o  s t a t e  w e s t e r n  
N i g e r i a .  
•  E d u c a t i o n a l  t o u r i s m :  m a y  i n v o l v e  t r a v e l l i n g  t o  a n  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  o r  s o m e  o t h e r  d e s t i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  t a k e  p e r s o n a l -
i n t e r e s t  c l a s s e s ,  s u c h  a s  c o o k i n g  c l a s s e s  w i t h  a  f a m o u s  c h e f  o r  
c r a f t  c l a s s e s .  
•  H e a l t h  t o u r i s m :  u s u a l l y  t o  e s c a p e  f r o m  c i t i e s  o r  r e l i e v e  s t r e s s ,  
p e r h a p s  f o r  s o m e  ' f u n  i n  t h e  s u n ' ,  e t c .  O f t e n  t o  " h e a l t h  s p a s " .  
•  M e d i c a l  T o u r i s m :  f o r  u s e  o f  f r e e  o r  c h e a p  h e a l t h  c a r e  
o r g a n i s a t i o n s ,  f o r  a d v a n c e d  m e d i c a l  c a r e  u n a v a i l a b l e  i n  o n e ' s  
o w n  c o u n t r y  o r  i n  c a s e s  o f  l o n g  w a i t i n g  l i s t  i n  o n e ' s  c o u n t r y ,  a  
p e r s o n  s e e k i n g  u r g e n t  m e d i c a l  a t t e n t i o n  c o u l d  e m b a r k  o n  m e d i c a l  
t o u r i s m .  
•  P i l g r i m a g e  t o u r i s m :  t h i s  i n v o l v e s  p i l g r i m a g e s  t o  a n c i e n t  h o l y  
p l a c e s  o r  r e l i g i o u s  s i t e s  s u c h  a s  C h u r c h e s ,  M o s q u e s ,  S h r i n e s ,  e t c .  
T h e  a n n u a l  p i l g r i m a g e s  o f  s o m e  C a t h o l i c s  t o  R o m e ,  t h e  M u s l i m s  
t o  M e c c a ,  e t c . ,  a r e  s p e c i a l  f o r m s  o f t o u r i s m .  
E c o t o u r i s m  P o t e n t i a l s  o f N i g e r i a  
T o u r i s m  h a s  b e c o m e  a  f l o u r i s h i n g  i n d u s t r y  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  
e s p e c i a l l y  a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  g e n e r a t o r s  o f  w e a l t h  a n d  j o b s .  
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Governments of nations are encouraged to unlock the industry's 
potentials by adopting a framework or policy that would enhance its 
sustainability and development. 
While the advanced countries have maximised inherent 
potentials of tourism to boost their economy, in Nigeria and other 
developing countries the reverse is the case. Generally, tourism takes 
advantage of people's desire to travel to places of varied interests to 
them and for different objectives, which may be recreational in 
nature, or for different objectives such as business, religious worship 
or for research purposes. Indeed, the tourism industry depends on a 
combination of geographical, physical and environmental factors. 
These include, unique natural features such as beaches, rivers lakes, 
lagoons, mountains and man-made monuments such as cenotaphs, 
statues, shrines, and historical buildings, which attract tourists. In 
addition, events of economic, socio-political and historical 
significance like trade fairs , art exhibitions, sport competition, 
athletic meetings, religious and cultural festivals largely attract 
tourists. 
Tourism can be categorised into several types. According to 
Okon-Ekong (2006), these include, mountaineering, beach tourism, 
resorts, adventure/bird (animal) watching, sports, hospitality, 
historical, business/conference and festival tourism. Similarly, 
Okon-Ekong! identified some places and events of cultural 
characteristics in Nigeria, which serve as great tourist sites and 
attractions. Some of these vast tourist potentials from Okon-Ekong's 
categorisation includes, Obudu and Mambila mountains found in 
Cross River and Adamawa States respectively, Nigeria's beaches of 
over 2,678 kilometer coastline. Others are Olumo and Zuma rocks in 
Abeokuta and Abuja respectively; the Yankari and Kanji games 
reserves, Old Oyo national park, the Durbar in Kano and Kaduna, 
Osun Osogbo festival, Argungun Fishing and cultural festival in 
Kebbi State, lgue Festival in Benin, Ofala festival in Onitsha and the 
just concluded National Sports Festival held in Ogun State South 
Western Nigeria. Suffice to mention that the list of tourism potentials 
in Nigeria is inexhaustible, however several factors have been 
identified as militating against harnessing these vast tourism 
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C u l t u r e .  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o ·  ~ocial D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
p o t e n t i a l s  o p t i m a l l y  f o r  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  a s  s h a l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
P r o b l e m s  o f T o u r i s m  D e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  
O n e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  p r o b l e m s  o f  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a  
s t e m s  f r o m  t h e  i g n o r a n c e  o f  t h e  c i t i z e n r y  a b o u t  t h e  c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  v a l u e  o f  t o u r i s m .  W h i l e  s o m e  o f  t h e  i d e n t i f i e d  f a c t o r s  a r c  
i n t e r n a l  a n d  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  N i g e r i a n  s y s t e m ,  o t h e r s  a r c  c x t c m a l  
f a c t o r s .  A r t e f a c t s  e s p e c i a l l y  a r t w o r k s  o f  i m m e n s e  v a l u e  h a v e  b e e n  
v a n d a l i s e d  o r  c a r t e d  a w a y  b y  f o r e i g n e r s ,  t h u s  d e p l e t i n g  o u r  e n v i a b l e  
m u s e u m s  a n d  c u l t u r a l  s t o c k  C e n o t a p h s ,  g r e a t  h i s t o r i c a l  b u i l d i n g s ,  
s t a t u e s ,  s h r i n e s  w h i c h  a r c  o f  i m m e n s e  t o u r i s t  v a l u e s  a r c  b e i n g  
d e s t r o y e d  i g n o r a n t l y .  S i m i l a r l y ,  m a n  t h r e a t e n s  t h e  n a t u r a l  v e g e t a t i o n ,  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  t h e  h a b i t a t  o f  w i l d  l i f e  t h r o u g h  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  b r i d g e s ,  h o u s e s ,  a n d  f a c t o r y  s i t e s  i n  
s o m e  c a s e s .  S o n u b i  ( 2 0 0 5 )  c a p t u r e s  t h i s  i n  h i s  w o r k  e n t i t l e d  " S u n g h o  
£ r e d o  a n d  I t s  E c o t o u r i s m  V a l u e s :  A ( i · i c a ' s  L ( / / g e s t  S i 1 1 g l c  A n c i e 1 1 t  
M o n u m e n t "  w h e r e  h e  c o n d e m n s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s o m e  p o r t i o n  o f  
t h e  1 6 0  k i l o m e t e r  l o n g  n a t u r a l  d e p o s i t  S u n g b o  E r e d o ,  b y  a  g r o u p  
o f  p e r s o n s  c a u g h t  s c o o p i n g  l a t e r i t e  f r o m  i t  f o r  c o m m e r c i a l  p u r p o s e .  
T h e s e  a c t i v i t i e s ,  h a v e  n o t  o n l y  d e s t r o y e d  t h e  e c o l o g y  o f  t h e  p l a c e ,  i t  
s u c c e e d e d  i n  e x p o s i n g  i t s  t o p s o i l  t o  e r o s i o n  a n d  d e s t r o y e d  t h e  s i t e ' s  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  S u f f i c e  t o  m e n t i o n  t h a t  y e a r s  a f t e r  U N E S C O  
i n c l u d e d  S u n g b o  E r e d o  i n  i t s  l i s t  o f  w o r l d  c u l t u r a l  h e r i t a g e  s i t e s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l  a g e n c i e s  a r e  y e t  t o  r e n o v a t e  
a n d  r e s t o r e  t h e  l o s t  g l o r y  o f  s u c h  a  m o n u m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t e .  
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i g n o r a n c e  i n  h a r n e s s i n g  a n d  
p r e s e r v i n g  e x i s t i n g  t o u r i s t  s i t e s ,  i s  t h e  p r o b l e m  o f  i n c e s s a n t  p o l i t i c a l  
i n s t a b i l i t y ,  r e l i g i o u s  a n d  i n t e r - e t h n i c  c r i s e s  c u r r e n t l y  p l a g u i n g  t h e  
n a t i o n a l  u n i t y  o f  N i g e r i a .  T h e  r e c e n t  u p r i s i n g s  i n  t h e  o i i  F r o d u c i n g  
r e g i o n s  o f  N i g e r - D e l t a ,  a g i t a t i o n s  a n d  c l a m o u r  f o r  r e s o u r c e  c o n t r o l  
t h r o u g h  w h i c h  b l o o d y  c l a s h e s  r e s u l t i n g  i n  l o s s  o f  s e v e r a l  l i v e s  a n d  
p r o p e r t i e s  h a v e  b e c o m e  t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y .  T h e s e  d i s c o u r a g e  
f o r e i g n  i n v e s t o r s  w h o  m a y  d e s i r e  t o  v e n t u r e  i n t o  t h a t  s e c t o r  o f  t h e  
e c o n o m y .  K i d n a p p i n g s  o f  f o r e i g n  o i  I  w o r k e r s  a n d  o t h e r  s o c i a l  v i c e s  
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Culture, M edia Te c hnology and Psycho-social Development In Nigeria 
such as murder, arson, robbery, etc. arc common phenomena in oil 
rich regio ns of the country presently, and these no doubt pose serious 
impediments to tourism dcvclopmenf Lack or inadequate capital 
required to preserve and effectively manage the tourist sites 
constitutes a major challenge for the sector. In cases where new 
tourist potentials are discovered, it involves huge resources to put 
them into maximum use , thus the need for more private sector 
part icipation in the industry. Emi (2006) notes, "Tourism is a big 
business that requires much financial capital and input of experts for 
managing its various sub-sectors efficiently". Similarly, Idezuma 
(2006) states that "poor budgeting over the years have impacted in 
fast-tracking the benefits of the business". In the view of this writer, 
privatisation appears to be the next best option. However, there's need 
for caution because there exist several unresolved questions of 
ownership as regard cultural objects and sites endowed with tourist 
potentials which in some cases have resulted in legal tussles between 
various parties. Emi (2006) opined that "the general attitude of 
government, the private sector and a few wealthy individuals who 
have invested in tourism in certain parts of the country has been that 
of the entrepreneur takes all the profit". The implication is that, the 
host community is furth er impoverished and consequently, the 
aggrieved local people as a result of a feeling of alienation, tend to 
sabotage investors efforts at developing tourist sites. 
Lastly, Corruption of government officials , unnecessary 
bureaucracy associated with obtaining a licence for operating tourist 
sites and most especially, the politics involved in appointment ofkey 
personnel to head parastatals such as the Ministry of Culture and 
Tourism impede the development of the industry in Nigeria. 
Role of Culture, \Vomcn and Mass Media in Tourism 
Development 
Culture refers to the social heritage of a people - those learned 
patterns for thinking, feeling , and acting that ate_transmitted from one 
generation to the next, including the embodiment of these patterns in 
material items. Culture provides the meanings that enable human 
beings to interpret their experiences and guide their actions . 
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C u l t u r e .  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
T y l o r  ( 1 8 9 1 )  d e f i n e s  c u l t u r e  a s  t h e  c o m p l e x  w h o l e  w h i c h  
i n v o l v e s  k n o w l e d g e ,  a r t s ,  m o t i v e s ,  f e e l i n g s ,  b e l i e f s ,  n o r m s ,  m o r e s ,  
l a w s ,  a n d  v a l u e s  a n d  e v e r y  o t h e r  c a p a c i t y  a c q u i r e d  b y  m a n  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i s a t i o n  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  T h e  n e e d  f o r  o u r  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  t o  b e  p r e s e r v e d  f o r  t o u r i s m  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  
o v e r - e m p h a s i z e d  a n d  w o m e n  o n  t h e i r  p a r t  d o  h a v e  v i t a l  r o l e s  t o  p l a y  
i n  r e a l i s i n g  m a x i m u m  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  t o u r i s m  s e c t o r .  W o m e n  c a n  
b r i n g  t h e i r  c r e a t i v i t y  a n d  l o v e  f o r  a e s t h e t i c s  t o  p l a y ,  d e s i g n  a n d  
p a c k a g e  p r o p o s a l s  f o r  g o v e r n m e n t  a n d  N G O ' s  t o  h a r n e s s  t h e  v a s t  
c u l t u r a l  a n d  t o u r i s m  p o t e n t i a l s  o f  t h e  n a t i o n  w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  
u n t a p p e d - f o r  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  m a s s  m e d i a  
h a v e  b e c o m e - a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  e v e r y d a y  l i v e .  T h e y  i n f o n n ,  
e d u c a t e ,  e n t e r t a i Q . ,  d e l i g h t  u s  a s  w e l l  a s  c h a l l e n g e  o u r  i n t e l l e c t .  
T h r o u g h  t h e m  a n d  o t h e J "  t e c h n o l o g i c a l  d e v i c e s ,  t h e  w o r l d  h a s  b e e n  
r e d u c e d  t o  a  g l o b a l  v i l l a g e .  A c c o r d i n g  t o  B a r a n  ( 2 0 0 4 ) ,  " t h e  m a s s  
· · m e d i a  w e  u s e  r e g u l a r l y  i n c l u d e ,  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  b o o k s ,  m a g a z i n e s ,  
.  n e w s p a p e r s ,  m o v i e s ,  s o u n d  r e c o r d i n g s  a n d  c o m p u t e r  n e t w o r k s " .  
W h e n  t h e  m e d i u m  i s  a  t e c h n o l o g y  t h a t  t r a n s m i t s  m e s s a g e s  t o  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i t  i s  c a l l e d  a  M a s s  m e d i u m  ( t h e  p l u r a l  b e i n g  
M a s s  m e d i a ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  m e s s a g e s  c o u l d  b e  e n c o d e d  t h r o u g h  
p r i n t e d  o r  e l e c t r o n i c  c h a n n " € l s .  I n  N i g e r i a ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e - o w n e d  m e d i a  h o u s e s .  T h e  v a r i o u s  r a d i o ,  t e l e v i s i o n  a n d  
n e w s p a p e r  h o u s e s  s u c h  a s  C o o l  F M ,  R a y  P o w e r  s t a t i o n s ,  N T A ,  A I T ,  
M I T V ,  S T Y ,  C h a n n e l s  a n d  G a l a x y  T e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a r e  h o u s e h o l d  
n a m e s .  I n  t h e  p r i n t  m e d i a ,  T h e  G u a r d i a n ,  T h e  P u n c h ,  D a i l y  S u n ,  
V a n g u a r d ,  T h i s  D a y  a n d  D a i ( v  T i m e s  a r e  n o t a b l e  N e w s p a p e r s  m a k i n g  
w a v e s  w : t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  O t h e r s  i n c l u d e  m a g a z i n e s  s u c h  
a s  T E L L ,  T h e  N e w s  a n d  T h e  W e e k ,  e t c .  S u f f i c e  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  r o l e  
o (  M a s s  m e d i a  i n  p r o m o t i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  v a s t  t o u r i s m  
p o t e n t i a l s  e s p e c i a l l y  i n  N i g e r i a  c a n n o t  b e  o v e r - e m p h a s i z e d .  B y  
u t i l i s i n g  t h e  m e d i a  i n  s e n s i t i s i n g  t h e  p u b l i c  o n  t h e  e n o r m o u s  t o u r i s m  
p o t e n t i a l s  w h i c h  r e m a i n  u n t a p p e d  i n  t h e  c o u n t r y ,  t o u r i s m  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  a c c e l e r a t e d  a s  i n  o t h e r  a d v a n c e d  c o u n t r i e s  o f  t h e  
W o r l d  s u c h  a s  J a p a n  C a n a d a ,  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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Culture, Media Technology and Psycho-social Development In Nigeria 
The Nigerian case is a rather pathetic one in the sense that during 
the pre and post-colonial era, little or nothing has been done to 
effectively utilise the mass media to package sale-able vast tourism 
potentials, which abound in the country for local and international 
consumption. Thus there is a clarion call for the media practitioners in 
Nigeria to rise up to these challenges to explore and adequately 
harness these abundant God given resources meant to bring succour 
and rapid development to Nigeria, the most populous black nation in 
the world. Beside the various problems militating against tourism 
development in Nigeria identified, the mass media are hindered by a 
host of problems thus jeopardising their roles in promoting tourism 
development. The core of mass media problem stems from the issue 
of control, state interference and regulations imposed on media 
practitioners in terms of what to produce, how and for what purpose. 
These in no small measure tend to hinder their coverage of the vast 
tourism potentials, which abound in the country. In addition, it 
accounts for why entrepreneurs, businessmen and women, corporate 
bodies, government and non-governmental agencies alike are 
ignorant of not only the tourism potentials but also its usage as a vttal 
tool for development. In view of the extraordinary importance of 
media and communication in our society McChesney (1999) states 
that; 
"the subject of how media are controlled, structured, and 
subsidized should be at the center of democratic debate. 
Instead, this subject is nowhere to be found. This is not 
an accident; it reflects above all the economic, political 
· and ideological power of the media corporations and 
their allies. And it has made the prospect of challenging 
corporate media power and of democratizing \ 
communication, all the more daunting". 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
T h e  \ V a y  F o r w a r d  
T o  a m e l i o r a t e  t h e  m u l t i f a r i o u s  p r o b l e m s  h a m p e r i n g  t o u r i s m  
d e v e l o p m e n t  i n  N i g e r i a ,  t h e  b e s t  a p p r o a c h  i s  t o  b e g i n  w i t h  e d u c a t i o n  
o f  t h e  c i t i z e n r y  a b o u t  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e s  o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  c u l t u r e s  
a n d  t h e i r  p o t e n t i a l s  f o r  t o u r i s m .  T h e r e  i s  n e e d  f o r  c u l t u r a l  e d u c a t i o n  a t  
t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l s  t o  i n c u l c a t e  t h e  r e q u i s i t e  
k n o w l e d g e  o n  c u l t u r e  a n d  t o u r i s m .  P r a t t  ( 2 0 0  1 )  s u g g e s t s  t h a t  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  s h o u l d  b e  e m p o w e r e d  t o  p r a c t i c e  a n d  p e r p e t u a t e  
t h e i r  a r t s  t h r o u g h  t h e  s u p p l y  o f  f u n d s ,  r a w  m a t e r i a l s  a n d  o t h e r  
n e c e s s a r y  t o o l s  o r  e q u i p m e n t .  I n  t h i s  w a y ,  t h e y  w i l l  r e a l i s e  t h e  n e e d  t o  
p r o t e c t  a n d  p r e s e r v e  t h e i r  h e r i t a g e .  G r a n t s  f o r  t h e  r e v i v a l  o f  s o m e  
i n d i g e n o u s  a r t s  a n d  c r a f t  t r a d i t i o n s ,  w h i c h  a r e  d y i n g  f a s t ,  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  t h e  f e w  a r t i s t s  w h o  s t i l l  p r a c t i c e  t h e m .  P o t e n t i a l  t o u r i s t  s i t e s  
s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a n d  d e v e l o p e d  w i t h o u t  d e l a y  w i t h  t h e  l e g a l  
b a c k i n g  o f  c o n s t i t u t e d  g o v e r n m e n t .  
T h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  e x i s t i n g  t o u r i s t  s i t e s  
e s p e c i a l l y  h i s t o r i c a l  b u i l d i n g s .  A d o r n m e n t  i n  t h e  f o r m s  o f  m u r a l  
p a i n t i n g s ,  r e l i e f  s c u l p t u r e  d e s i g n s ,  e t c . ,  c o u l d  b e  u s e d  t o  a d d  m o r e  
b e a u t y  t o  t h e  s i t e s .  T h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t o u r i s t  s i t e s  a r e  l o c a t e d  
s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s t a k e h o l d e r s .  F o r  t h e  i n d u s t r y  t o  t h r i v e  
s u c c e s s f u l l y  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  h o s t  
c o m m u n i t y ,  w h o  n o t  o n l y  o w n  t h e  c u l t u r a l  a r t e f a c t s  b u t  o n  w h o s e  
l a n d  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d .  
E m i  ( 2 0 0 5 )  s u g g e s t s  t h a t ,  " I t  w i l l  n o t  b e  o u t  o f  p l a c e  f o r  
g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  s e c t o r  t o  f u n d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o n  c u l t u r e  
a n d  t o u r i s m  i n  N i g e r i a n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g " .  I n  a d d i t i o n ,  
g o v e r n m e n t  c o u l d  a l s o  e s t a b l i s h  s p e c i a l  b a n k s  f o r  t o u r i s m  t h a t  c o u l d  
g r a n t  s o f t  l o a n s  t o  e n t r e p r e n e u r s  i n  t h e  i n d u s t r y .  S i m i l a r l y ,  a  
c o n s o r t i u m  o f  b u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  b a n k s  c o u l d  b e  i n v o l v e d  a s  s p o n s o r s  o f  
t o u r i s m .  
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Further Questions 
Tourism can be considered as one oft he most efficient instrument 
for promoting interaction of cultures and national development. It is a 
catalyst for the development of trade, commerce, crafts and 
industries. InN igeria and other developing nations, this sector suffers 
from a number of weaknesses and challenges as identified in this 
paper. The following questions are worth giving attention if the 
potentials for tourism and national development are to be attained: 
1. How do we maximise and sustain the benefits of 
tourism for national development? 
2 . HO\v do we encourage private sector participation in tourism 
development? 
3. What role can research play in the development of tourism? 
4. What arc the roles of the media and Nigerian women m 
promoting touri sm \Vi thin and outside the country? 
Answers to these and several other questions would no doubt yield 
the much needed and long awaited results. 
Conclusion 
Tourism has become an increasingly popular generator of wealth 
and job creator worldwide. While some countries especially, Britain, 
Australia, China, Japan, Spain, USA, Kenya etc, have utilised its vast 
potentials to foster development of their societies, others, especially 
Nigeria, are yet to maximise and explore the numerous opportunities 
which abound in the sector. A few states namely Abia, Cross Ri ver, 
Kebbi and Rivers are stepping out to uplift the sector in recent time 
thereby changing the horizon . The best is however, yet to come as 
Idezuna (2006) observes, " the dividend of democracy cannot be 
complete without growing culture and tourism business". The mass 
media must take the lead to ensure that sale-able tourism potentials, 
which abound in large quantities throughout the country, are 
adequately packaged, introduced, and sold to the local and 
international communities to enhance positive development of the 
sector. 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
T o d a y ,  t h e  m e d i a  a r e  a c c e p t e d  a s  v e r y  p o w e r f u l  f o r c e s  i n  t h e  
p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  w e  c o m e  t o  k n o w  o u r s e l v e s ,  o u r  e n v i r o n m e n t  
a n d  o t h e r  h a p p e n i n g s  g l o b a l l y .  I t  i s  c e n t r a l  t o  t h e  c r e a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  b o t h  o u r  r i c h  d o m i n a n t  c u l t u r e  a n d  o u r  v a r i o u s  
b o u n d e d  c u l t u r e s .  A l l  e f f m i s  m u s t  b e  g e a r e d  t o w a r d s  h a r n e s s i n g ,  
i m p r o v i n g  a n d  s u s t a i n i n g  t h e  t o u r i s m  i n d u s t r y  i n  N i g e r i a .  M e d i a  
p r a c t i t i o n e r s ,  e s p e c i a l l y ,  a n d  o t h e r s  ( b u s i n e s s  m e n  a n d  w o m e n ,  
c o r p o r a t e  o r g a n i s a t i o n s ,  b a n k s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n  i n d u s t r i e s ,  N o n -
g o v e r n m e n t a l  O r g a n i s a t i o n s  [ N G O s ] ,  e t c . ,  s h o u l d  p a r t n e r  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  t u m  t h e  f o r t u n e s  o f  N i g e r i a  a r o u n d  t h r o u g h  t h e  
t o u r i s m  b u s i n e s s .  W o m e n  o n  t h e i r  p a r t  h a v e  a  s t a k e  i n  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  C u l t u r e  a n d  t o u r i s m  a i d e d  b y  m a s s  m e d i a  a r e  v i a b l e  
t o o l s  f o r  w o m e n  t o  h a r n e s s  b o t h  f o r  s e l f  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
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